PENGARUH TUNTUTAN PROFESIONALISME DI ERA GLOBALISASI

TERHADAP MINAT MAHASISWA EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI

UNTUK MENEMPUH PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN by ASMARANI, DIAN
Lampiran 2
Data Penelitian
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X2
1 4 5 5 4 4 3 5 5 1 34 5 4 4 1 4 1 5 4 5 4 4 4 4 1 1 51
2 5 5 5 4 4 2 2 5 1 32 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 2 63
3 4 5 5 4 5 1 3 5 1 36 5 5 5 4 5 2 5 5 5 4 4 4 3 4 1 61
4 5 4 4 4 5 1 2 5 2 37 5 4 5 1 4 1 5 4 4 2 2 5 5 5 2 54
5 4 5 4 5 5 2 2 5 2 34 4 5 5 5 4 1 5 5 5 2 2 4 4 4 4 59
6 4 5 5 4 5 1 5 4 4 37 4 5 5 4 5 1 5 5 5 3 3 5 3 4 2 59
7 4 5 4 5 5 3 3 4 1 34 5 4 5 4 5 2 4 5 5 3 3 5 2 4 3 59
8 4 5 5 5 5 1 4 5 4 38 5 5 5 1 5 1 5 5 4 4 4 5 4 4 4 61
9 4 4 5 4 5 2 3 5 3 39 5 5 4 2 4 3 5 5 4 5 5 5 4 3 4 63
10 4 4 5 5 5 1 4 4 3 35 4 4 4 3 5 2 5 5 4 3 3 5 3 4 4 58
11 4 5 5 5 5 5 4 5 2 40 5 4 5 3 4 2 4 4 5 2 2 4 4 4 4 56
12 4 5 5 4 5 4 2 4 1 34 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 3 4 3 60
13 4 4 5 4 5 1 3 5 1 40 5 4 5 1 5 1 5 5 4 3 3 5 5 3 3 57
14 5 4 4 4 5 5 3 4 1 35 4 5 4 5 5 2 5 5 5 4 4 4 3 4 4 63
15 5 5 5 4 4 4 3 4 1 35 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 58
16 4 5 5 5 5 4 2 5 1 33 4 4 5 1 4 2 4 5 5 4 4 5 4 3 3 57
17 5 5 5 4 5 1 1 5 1 32 4 5 4 3 5 1 5 4 4 4 4 5 4 1 1 54
18 5 5 4 4 5 2 1 5 1 32 5 4 4 1 5 2 4 5 4 4 4 4 4 2 2 54
19 4 5 5 5 4 3 2 5 1 37 4 4 4 1 5 1 5 4 5 5 5 5 5 2 1 56
20 4 5 5 4 4 3 1 5 2 33 4 4 5 1 4 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 60
21 4 4 5 4 4 4 3 4 2 34 4 5 5 2 5 1 5 5 5 3 3 5 5 3 3 59
22 4 5 4 4 4 1 1 5 1 39 4 5 5 1 5 2 4 4 5 4 4 5 4 3 2 57
23 4 4 4 5 4 5 2 4 2 34 4 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 1 1 59
24 4 5 5 5 4 4 1 4 1 33 4 4 5 1 5 3 5 5 5 4 4 4 4 2 4 59
25 4 5 4 5 5 1 5 5 3 37 5 5 5 2 5 3 5 5 5 4 4 4 4 1 1 58
26 5 4 5 4 5 3 4 5 2 37 5 5 5 1 5 3 4 5 4 2 2 4 4 3 3 55
27 4 5 5 5 5 1 1 4 1 31 5 5 4 1 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 54
28 5 5 5 5 5 1 5 4 1 33 5 4 4 1 5 2 5 5 4 3 3 5 4 4 4 58
29 5 5 4 5 5 1 4 5 1 38 5 4 5 2 4 2 4 5 4 4 4 5 5 4 4 61
30 4 5 4 4 5 2 4 5 2 40 5 5 4 3 4 3 5 4 4 3 3 5 5 4 2 59
31 5 5 5 4 5 1 1 5 1 36 5 4 5 2 5 1 5 5 4 2 2 5 5 4 2 56
32 5 5 5 5 4 3 2 4 3 32 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 1 62
33 4 4 4 4 4 1 3 5 2 37 4 5 5 5 5 2 5 4 5 3 3 5 5 3 4 63
34 4 5 4 5 5 2 3 4 2 31 5 5 5 2 4 1 5 5 5 3 3 5 4 3 2 57
35 4 5 5 5 4 1 4 4 3 32 4 5 5 1 5 3 4 5 4 3 3 4 4 5 2 57
36 4 5 4 5 5 1 1 5 1 36 5 5 5 3 5 2 4 5 5 3 3 5 5 5 4 64
37 5 4 5 5 4 1 5 5 2 39 4 5 4 2 5 3 5 4 5 2 2 5 5 2 2 55
38 4 5 5 5 4 2 4 5 3 37 4 4 5 5 4 1 4 5 5 3 3 5 5 2 2 57
39 4 4 5 5 5 3 1 4 2 33 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 1 4 65
40 5 5 5 4 4 2 3 5 1 37 4 5 5 4 4 3 4 4 5 3 3 4 5 3 3 59
41 4 4 5 5 4 4 1 5 2 34 4 5 4 3 5 2 5 5 5 4 4 4 5 2 2 59
42 4 5 4 5 4 5 1 5 1 34 4 4 5 2 4 2 5 2 5 4 4 5 5 1 1 53
43 4 5 4 5 5 2 1 4 1 31 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 3 5 4 4 4 63
44 5 4 5 4 5 1 2 5 1 36 5 5 5 2 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 3 60
45 5 5 4 5 5 3 1 5 2 35 5 5 4 3 4 3 5 5 5 3 3 4 5 2 2 58
46 5 5 5 5 4 2 3 5 3 39 4 4 4 2 5 2 5 2 5 4 4 5 5 2 2 55
47 4 5 4 5 5 5 1 5 3 37 5 4 5 3 4 2 4 5 5 3 3 5 5 4 4 61
48 5 5 5 4 5 5 2 5 3 39 5 5 4 4 4 2 4 4 4 1 1 5 5 4 4 56
49 5 4 5 4 5 4 1 5 3 39 5 4 5 6 5 2 5 5 4 3 3 5 5 4 4 65
50 5 5 4 5 4 3 1 4 1 32 4 5 5 3 5 1 5 5 5 4 4 5 4 3 3 61
51 4 5 5 4 4 2 1 5 2 32 4 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 65
52 4 4 5 5 5 4 2 4 2 31 5 5 4 1 5 2 5 4 5 4 4 4 4 3 3 58
53 5 5 5 5 4 2 3 4 3 36 4 4 4 5 5 1 5 5 4 4 4 5 4 5 5 64
54 4 5 4 5 5 3 2 5 1 36 5 5 5 5 5 2 5 4 5 4 4 4 5 4 4 66
55 5 4 4 4 5 2 4 5 3 42 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 3 3 66
56 5 5 5 5 5 3 5 5 2 40 5 5 4 5 4 2 5 5 4 3 3 5 5 4 4 63
57 5 5 5 5 5 4 2 4 1 36 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 2 2 60
58 5 5 5 5 5 6 1 5 3 40 5 4 5 5 4 2 5 5 4 4 4 5 5 2 2 61
59 5 4 5 5 5 3 3 5 2 42 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 3 3 65
60 5 5 5 4 4 2 2 5 3 40 4 4 5 4 4 2 5 5 4 3 3 5 5 3 3 59
61 4 5 5 5 5 1 5 4 1 34 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 63
62 5 4 5 4 5 5 5 4 2 33 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 3 5 4 5 5 67
63 5 5 5 5 5 5 4 4 3 32 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 3 5 4 3 3 63
64 5 2 5 5 4 5 3 5 2 36 4 5 5 5 5 3 5 5 5 1 1 4 5 2 2 57
65 4 5 5 5 5 5 2 4 2 33 5 5 4 5 4 1 4 5 5 2 2 5 4 4 4 59
66 5 4 5 5 5 4 4 4 3 32 5 4 4 5 5 1 4 4 5 2 2 5 4 3 3 56
67 5 5 5 5 5 5 2 5 3 42 5 5 5 4 5 1 4 5 4 4 4 5 5 4 4 64
68 5 2 4 4 4 5 3 4 3 29 4 5 4 5 5 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 62
69 4 5 5 5 4 4 2 5 2 36 4 4 5 5 5 2 4 5 4 3 3 5 5 4 4 62
70 4 4 5 5 5 5 3 4 2 29 5 5 4 4 5 3 4 4 4 1 1 4 4 4 4 56
71 5 5 5 4 4 5 4 4 2 38 4 4 5 5 5 1 5 5 5 1 1 5 4 4 4 58
72 4 5 4 5 5 4 6 5 2 32 5 5 5 2 5 2 5 4 4 3 3 4 5 5 5 62
73 5 5 4 4 5 5 3 5 1 40 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 69
74 5 4 4 5 5 5 2 5 1 39 5 4 5 4 5 1 5 5 5 4 4 5 5 3 3 63
75 5 5 4 5 4 5 1 5 2 38 4 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 66
76 4 4 4 4 4 4 5 5 1 35 4 5 5 2 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 66
77 5 5 5 5 5 5 5 5 2 42 5 5 4 5 5 2 4 5 4 4 4 5 5 4 4 65
78 5 5 5 5 5 5 5 5 2 42 5 4 4 4 4 2 4 4 5 3 3 5 5 4 4 60
79 5 5 5 5 4 4 5 4 2 39 4 5 5 5 4 2 5 5 4 3 3 5 4 2 2 58
80 5 5 5 4 4 5 4 4 3 30 4 5 5 5 5 2 4 5 4 3 3 4 4 3 3 59
81 4 5 5 5 5 2 5 4 2 32 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 68
82 5 5 5 5 4 5 5 4 3 30 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 66
83 4 4 5 5 5 4 4 4 2 30 5 5 5 5 4 1 4 4 5 2 2 4 4 3 3 56
84 5 5 4 5 5 5 5 4 2 32 5 5 5 4 5 2 5 4 4 2 2 5 4 2 2 56
85 5 5 4 5 5 2 5 5 2 42 5 5 5 5 5 3 4 4 5 1 1 5 5 4 4 61
86 5 5 5 5 5 5 4 5 3 39 5 5 5 5 4 2 4 5 5 3 3 4 5 3 3 61
87 5 5 4 5 5 4 5 5 3 41 5 5 5 2 5 1 4 5 5 2 2 5 5 3 3 57
88 5 4 5 5 4 5 5 4 1 32 4 5 5 1 4 1 5 5 4 1 1 5 4 3 3 51
89 4 5 4 5 4 5 5 5 1 38 4 5 5 1 5 1 5 5 5 4 4 5 5 3 3 60
90 5 5 4 5 5 5 4 5 1 37 5 5 5 1 4 1 5 5 5 3 3 4 5 2 2 55
91 5 5 5 5 4 4 5 5 3 41 4 5 4 4 4 3 4 5 5 2 2 5 5 3 3 58
92 4 4 4 5 5 5 5 5 2 39 5 5 5 1 5 1 5 5 5 2 2 5 5 5 5 61
93 5 5 4 5 4 4 4 5 3 39 4 5 5 2 5 2 5 4 5 4 4 4 5 3 3 60
94 4 4 4 5 5 5 5 5 1 38 5 5 5 1 5 2 5 5 5 4 4 5 5 4 4 64
95 5 5 5 5 5 5 2 5 2 34 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 2 5 4 4 63
96 5 5 5 5 4 2 5 5 3 39 4 4 4 4 5 1 4 5 5 3 3 5 5 3 3 58
97 4 5 5 5 5 1 4 5 1 35 5 5 4 5 4 1 5 5 4 4 4 4 5 3 3 61
98 5 4 4 4 5 1 5 5 2 40 5 4 4 5 5 1 4 4 4 3 3 5 5 3 3 58
99 5 5 5 5 5 1 2 5 3 36 5 4 4 5 4 1 5 4 5 5 5 2 5 4 4 62
100 5 4 5 4 4 4 5 5 2 40 4 4 4 4 4 1 5 5 5 4 4 5 5 3 3 60
1 2 3 4 5 6 7 X3 1 2 3 4 5 Y
5 4 5 5 5 5 4 33 5 4 4 5 5 23
5 4 5 4 4 4 5 31 5 4 5 5 4 23
5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 5 5 24
5 4 4 5 5 5 4 32 5 5 5 5 4 24
5 4 4 5 5 5 4 32 5 5 5 5 4 24
4 4 5 5 4 4 5 31 4 5 5 4 4 22
3 5 5 4 4 4 5 30 4 4 5 4 4 21
4 5 4 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 25
5 5 4 4 4 5 4 31 5 5 5 5 5 25
5 4 5 5 5 4 5 33 4 5 5 4 4 22
4 5 5 5 5 5 4 33 5 4 5 5 5 24
3 5 5 4 4 5 4 30 4 5 5 4 4 22
4 5 5 5 4 4 5 32 5 5 5 5 5 25
5 4 5 4 5 4 5 32 4 4 5 4 4 21
4 4 5 5 5 5 5 33 4 5 5 4 4 22
4 5 4 4 4 5 4 30 5 5 4 5 4 23
5 4 5 5 5 4 5 33 5 5 5 5 4 24
5 5 4 4 5 5 5 33 5 4 5 5 4 23
5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 4 24
4 5 5 4 4 5 4 31 5 4 4 5 5 23
4 5 4 4 4 4 5 30 4 5 4 4 4 21
5 5 5 4 5 4 5 33 5 5 4 5 5 24
5 5 5 5 5 5 5 35 4 5 4 4 4 21
4 4 5 4 4 5 5 31 4 4 4 4 4 20
5 5 5 5 5 4 5 34 5 4 4 5 5 23
5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 5 5 5 24
4 5 5 5 5 5 4 33 4 4 5 4 4 21
4 4 4 4 4 5 5 30 4 5 5 4 4 22
4 5 5 4 4 4 4 30 5 5 5 5 4 24
5 5 5 5 5 4 4 33 5 5 5 5 5 25
4 5 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 4 24
4 4 4 5 4 5 5 31 4 5 5 4 4 22
4 4 5 4 4 4 5 30 5 5 4 5 5 24
4 5 4 5 4 4 4 30 4 5 4 4 4 21
5 4 5 5 5 4 5 33 4 4 5 4 4 21
5 5 4 5 4 5 5 33 5 5 4 5 5 24
4 5 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 25
5 5 5 5 4 4 4 32 5 5 4 5 4 23
4 4 4 4 4 4 4 28 4 5 4 4 4 21
5 4 5 5 5 5 4 33 5 4 5 5 5 24
4 5 5 5 5 4 5 33 5 4 4 5 5 23
4 5 5 5 5 4 4 32 5 5 4 5 4 23
4 4 5 4 4 4 4 29 4 5 4 4 4 21
5 4 4 5 5 5 5 33 5 4 5 5 5 24
5 5 5 5 5 5 4 34 5 4 5 5 4 23
5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 25
4 5 4 5 5 4 4 31 5 5 4 5 5 24
5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 4 24
5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25
5 5 4 4 4 5 5 32 4 5 5 4 4 22
4 5 5 5 5 4 5 33 5 5 4 5 4 23
4 4 5 4 4 4 5 30 4 4 4 4 4 20
5 4 5 4 4 5 5 32 4 5 5 4 4 22
4 5 4 5 5 4 4 31 5 4 4 5 5 23
5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 25
5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 4 24
5 4 4 4 4 5 4 30 4 4 5 4 4 21
5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 4 24
5 5 2 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 25
5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 25
4 5 4 4 4 4 5 30 4 5 4 4 4 21
5 5 5 4 4 5 4 32 4 5 5 4 4 22
5 5 2 4 4 5 5 30 4 5 5 4 4 22
5 4 5 5 5 5 4 33 5 4 5 5 5 24
4 4 4 4 4 4 4 28 4 5 4 4 4 21
5 5 5 4 4 5 5 33 4 5 5 4 4 22
5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25
5 5 5 4 4 5 5 33 4 4 5 4 4 21
4 5 4 5 5 4 4 31 5 5 4 5 5 24
4 5 5 4 4 4 5 31 4 4 4 4 4 20
5 5 4 4 4 5 5 32 4 5 5 4 4 22
4 5 5 5 5 4 5 33 5 4 4 5 5 23
5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 25
5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25
5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 5 5 5 24
4 5 5 5 5 4 5 33 5 5 4 5 5 24
4 5 5 5 5 4 5 33 5 5 4 5 5 24
5 4 4 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 25
5 5 5 4 4 5 4 32 4 5 5 4 4 22
4 5 5 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 20
4 5 5 4 4 4 5 31 4 5 4 4 4 21
5 4 5 4 4 5 5 32 4 5 5 4 4 22
4 4 4 4 4 4 5 29 4 4 4 4 4 20
5 4 5 4 4 5 5 32 4 5 5 4 4 22
5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 25
5 4 5 5 5 5 4 33 5 4 5 5 5 24
5 4 4 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 25
5 5 5 4 4 5 4 32 4 5 5 4 4 22
4 5 4 5 5 4 4 31 5 5 4 5 5 24
4 5 5 5 5 4 5 33 5 4 4 5 5 23
5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25
4 5 5 5 5 4 4 32 5 5 4 5 5 24
5 5 4 5 5 5 4 33 5 4 5 5 5 24
4 4 5 5 5 4 5 32 5 5 4 5 5 24
5 4 4 5 5 5 5 33 5 2 5 5 5 22
5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25
4 4 5 5 5 4 4 31 5 4 4 5 5 23
5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25
5 4 4 5 5 5 4 32 5 2 5 5 5 22
5 4 4 5 5 5 3 31 5 5 5 5 5 25
Lampiran 2
Data Mentah Penelitian
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X2 1 2 3 4 5 6 7 X3 1 2 3 4 5 Y
1 4 5 5 4 4 3 3 3 3 34 5 4 2 3 4 1 5 4 5 4 4 4 4 1 1 51 5 4 5 5 5 5 4 33 3 4 4 2 5 18
2 5 5 5 4 3 2 2 3 3 32 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 2 63 5 4 5 4 4 4 5 31 5 4 5 2 4 20
3 4 5 5 4 5 3 4 3 3 36 5 5 5 4 5 2 5 5 3 4 4 4 3 4 3 61 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 5 5 24
4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 37 5 4 5 1 4 1 5 4 4 2 2 5 5 5 2 54 5 4 4 5 5 5 4 32 5 5 5 5 4 24
5 4 5 4 5 5 2 2 4 3 34 4 5 5 5 4 1 5 5 5 2 2 4 4 4 4 59 5 4 4 5 5 5 4 32 5 5 5 5 4 24
6 4 5 5 4 5 1 5 4 4 37 4 5 5 4 5 1 5 5 5 3 3 5 3 4 2 59 4 4 5 5 4 4 5 31 5 2 5 2 5 19
7 4 5 4 4 4 3 3 4 3 34 5 4 5 4 5 2 4 5 5 3 3 5 2 4 3 59 3 5 5 4 4 4 5 30 4 4 5 4 4 21
8 4 5 5 5 5 1 4 5 4 38 5 5 5 1 5 1 5 5 4 4 4 5 4 4 4 61 4 5 4 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 25
9 4 4 5 4 5 4 3 5 5 39 5 5 4 2 4 3 5 5 4 5 5 5 4 3 4 63 5 5 4 4 4 5 4 31 5 5 5 5 5 25
10 4 4 5 5 5 1 4 4 3 35 4 4 4 3 5 2 5 5 4 3 3 5 3 4 4 58 5 4 5 5 5 4 5 33 4 5 5 4 4 22
11 4 5 5 5 5 5 4 5 2 40 5 4 5 3 4 2 4 4 5 2 2 4 4 4 4 56 4 5 5 5 5 5 4 33 3 4 5 5 5 22
12 4 5 4 4 5 4 2 3 3 34 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 3 4 3 60 3 5 5 4 4 5 4 30 4 5 5 4 4 22
13 5 5 5 4 4 5 3 5 4 40 5 4 5 1 5 1 5 5 4 3 3 5 5 3 3 57 4 5 5 5 4 4 5 32 3 5 3 5 5 21
14 4 4 4 4 4 5 3 4 3 35 4 5 4 5 5 2 5 5 5 4 4 4 3 4 4 63 5 4 5 4 5 4 5 32 3 5 5 2 4 19
15 5 3 5 5 4 4 3 3 3 35 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 58 4 4 5 5 5 5 5 33 4 4 5 4 5 22
16 4 5 5 5 5 4 2 5 3 33 4 4 5 1 4 2 4 5 5 4 4 5 4 3 3 57 4 5 4 4 4 5 4 30 5 5 4 5 4 23
17 4 4 5 4 5 1 1 5 3 32 4 5 4 3 5 1 5 4 4 4 4 5 4 1 1 54 5 4 5 5 5 4 5 33 3 5 3 5 4 20
18 5 5 4 4 5 2 1 5 1 32 5 4 4 1 5 2 4 5 4 4 4 4 4 2 2 54 5 5 4 4 5 5 5 33 5 5 5 4 4 23
19 4 5 5 5 4 3 3 5 3 37 4 4 4 1 5 1 5 4 5 5 5 5 5 2 1 56 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 4 24
20 4 5 5 4 4 3 1 5 2 33 4 4 5 1 4 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 60 4 5 5 4 4 5 4 31 3 4 4 2 5 18
21 4 4 5 4 4 4 3 4 2 34 4 5 5 2 5 1 5 5 5 3 3 5 5 3 3 59 4 5 4 4 4 4 5 30 4 4 4 5 4 21
22 4 5 5 5 5 3 3 5 4 39 4 5 5 1 5 2 4 4 5 4 4 5 4 3 2 57 5 5 5 4 5 4 5 33 3 4 5 3 5 20
23 4 4 4 5 4 5 2 4 2 34 4 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 1 1 59 5 5 5 5 5 5 5 35 4 3 4 4 4 19
24 4 3 3 5 4 4 3 4 3 33 4 4 5 1 5 3 5 5 5 4 4 4 4 2 4 59 4 4 5 4 4 5 5 31 3 3 5 2 4 17
25 4 5 4 5 5 1 5 5 3 37 5 5 5 2 5 3 5 5 5 4 4 2 2 3 3 58 5 5 5 5 5 4 5 34 5 3 3 3 5 19
26 5 4 5 4 5 3 4 5 2 37 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 64 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 5 2 3 19
27 4 5 5 5 5 1 1 4 1 31 5 5 4 1 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 54 4 5 5 5 5 5 4 33 4 3 5 5 3 20
28 5 5 3 5 3 3 3 3 3 33 5 4 4 1 5 2 5 5 4 3 3 5 4 4 4 58 4 4 4 4 4 5 5 30 4 5 5 4 4 22
29 5 5 4 5 5 2 4 5 3 38 5 4 5 2 4 2 4 5 4 4 4 5 5 4 4 61 4 5 5 4 4 4 4 30 5 5 5 5 4 24
30 4 5 5 5 5 2 4 5 5 40 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 67 5 5 5 5 5 4 4 33 5 3 3 5 3 19
31 5 5 5 4 5 1 3 5 3 36 5 4 5 2 5 1 5 5 4 2 2 5 5 4 2 56 4 5 5 5 5 5 5 34 5 5 3 2 5 20
32 4 4 4 4 4 3 2 4 3 32 4 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 1 62 4 4 4 5 4 5 5 31 5 5 5 2 3 20
33 4 4 4 4 4 5 3 5 4 37 4 5 5 5 5 2 5 4 5 3 3 5 5 3 4 63 4 4 5 4 4 4 5 30 5 4 5 5 5 24
34 4 5 4 4 4 2 3 4 2 31 5 5 5 2 4 1 5 5 5 3 3 5 4 3 2 57 4 5 4 5 4 4 4 30 4 3 4 5 3 19
35 4 4 4 4 4 1 4 4 3 32 4 5 1 5 5 3 4 5 4 3 3 4 4 5 2 57 5 4 5 5 5 4 5 33 4 4 5 4 4 21
36 4 5 4 5 5 2 2 5 4 36 5 5 5 3 5 2 4 5 5 3 3 5 5 5 4 64 5 5 4 5 4 5 5 33 5 5 4 5 5 24
37 5 4 5 5 4 4 5 5 2 39 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 66 4 5 5 5 5 5 5 34 3 3 3 5 5 19
38 4 5 5 5 4 2 4 5 3 37 4 4 5 5 4 1 4 5 5 3 3 5 5 2 2 57 5 5 5 5 4 4 4 32 5 3 3 3 3 17
39 4 4 5 5 5 3 1 4 2 33 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 1 4 65 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 5 4 3 19
40 5 5 5 4 4 2 3 5 4 37 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 64 5 4 5 5 5 5 4 33 4 5 5 5 5 24
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X2 1 2 3 4 5 6 7 X3 1 2 3 4 5 Y
41 4 4 5 5 4 4 1 5 2 34 4 5 4 3 5 2 5 5 5 4 4 4 5 2 2 59 4 5 5 5 5 4 5 33 5 4 4 5 5 23
42 4 5 4 5 4 5 1 5 3 34 4 4 5 2 4 2 5 2 5 4 4 5 5 1 1 53 4 5 5 5 5 4 4 32 5 5 4 5 3 22
43 4 5 4 5 5 2 1 4 1 31 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 3 1 2 4 4 59 4 4 5 4 4 4 4 29 4 5 4 4 4 21
44 5 4 5 4 5 3 2 5 3 36 5 5 5 2 5 3 5 4 5 3 3 4 5 3 3 60 5 4 4 5 5 5 5 33 5 4 5 5 5 24
45 5 5 4 5 5 3 1 5 2 35 5 5 4 3 4 3 5 5 5 3 3 4 5 2 2 58 5 5 5 5 5 5 4 34 5 4 5 5 4 23
46 5 5 5 5 4 4 3 5 3 39 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 67 5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 25
47 4 5 4 5 5 5 1 5 3 37 5 4 5 3 4 2 4 5 5 3 3 5 5 4 4 61 4 5 4 5 5 4 4 31 5 5 4 5 5 24
48 5 5 5 4 5 5 2 5 3 39 5 5 4 4 4 2 4 4 4 1 5 1 5 4 4 56 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 4 24
49 5 4 5 4 5 4 4 5 3 39 5 4 5 6 5 2 5 5 4 3 3 5 5 4 4 65 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25
50 5 5 4 3 4 3 1 4 3 32 4 5 5 3 5 1 5 5 5 4 4 5 4 3 3 61 5 5 4 4 4 5 5 32 4 5 5 4 4 22
51 4 5 5 4 4 2 1 5 2 32 4 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 65 4 5 5 5 5 4 5 33 5 4 5 5 4 23
52 4 4 3 3 5 4 2 4 2 31 5 5 1 4 5 2 5 4 5 4 4 4 4 3 3 58 4 4 5 4 4 4 5 30 4 4 4 4 4 20
53 5 5 5 5 4 2 3 4 3 36 4 4 4 5 5 1 5 5 4 4 4 5 4 5 5 64 5 4 5 4 4 5 5 32 4 4 5 4 5 22
54 4 5 4 5 5 3 2 5 3 36 5 5 5 5 5 2 5 4 5 4 4 4 5 4 4 66 4 5 4 5 5 4 4 31 5 4 4 5 5 23
55 5 5 5 5 5 5 4 5 3 42 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 3 3 66 5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 25
56 5 5 5 5 5 3 5 5 2 40 5 5 4 5 4 2 5 5 4 3 3 5 5 4 4 63 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 4 24
57 5 5 5 5 5 4 2 4 3 36 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 2 2 60 5 4 4 4 4 5 4 30 4 4 5 4 4 21
58 5 5 5 5 5 6 1 5 3 40 5 4 5 5 4 2 5 5 4 4 4 5 5 2 2 61 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 25
59 5 5 5 5 5 5 5 5 2 42 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 3 3 65 5 5 2 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 25
60 5 5 5 4 4 4 5 5 3 40 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 68 5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 3 23
61 4 5 5 5 4 1 3 4 3 34 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 63 4 5 4 4 4 4 5 30 4 4 5 4 4 21
62 3 4 4 4 4 4 4 4 2 33 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 3 5 4 5 5 67 5 5 5 4 4 5 4 32 4 5 5 4 4 22
63 3 3 3 3 4 5 4 4 3 32 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 3 5 4 3 3 63 5 5 2 4 4 5 5 30 4 4 5 5 4 22
64 5 2 5 5 4 5 3 5 2 36 4 5 5 5 5 3 5 5 5 1 1 4 5 2 2 57 5 4 5 5 5 5 4 33 5 4 5 3 3 20
65 4 5 5 4 3 4 2 4 2 33 5 5 4 5 4 1 4 5 5 2 2 5 4 4 4 59 4 4 4 4 4 4 4 28 4 5 4 4 4 21
66 5 4 3 4 3 3 3 4 3 32 5 4 4 5 5 4 1 4 2 5 2 5 4 3 3 56 5 5 5 4 4 5 5 33 4 5 5 4 4 22
67 5 5 5 5 5 5 4 5 3 42 5 5 5 4 5 1 4 5 4 4 4 5 5 4 4 64 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 3 5 23
68 5 2 3 3 3 3 3 4 3 29 4 5 4 5 5 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 62 5 5 5 4 4 5 5 33 4 4 3 5 5 21
69 4 5 5 5 4 4 2 5 2 36 4 4 5 5 5 2 4 5 4 3 3 5 5 4 4 62 4 5 4 5 5 4 4 31 5 5 4 5 5 24
70 4 4 3 3 3 3 3 4 2 29 5 5 4 4 5 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 56 4 5 5 4 4 4 5 31 4 4 4 4 4 20
71 5 5 5 4 4 5 4 4 2 38 4 4 5 5 5 4 5 5 1 2 1 5 4 4 4 58 5 5 4 4 4 5 5 32 4 5 5 4 4 22
72 4 5 4 3 3 4 3 4 2 32 5 5 5 2 5 2 5 4 4 3 3 4 5 5 5 62 4 5 5 5 5 4 5 33 5 5 4 4 5 23
73 5 5 4 4 5 5 4 5 3 40 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 69 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 25
74 5 4 4 5 5 5 3 5 3 39 5 4 5 4 5 1 5 5 5 4 4 5 5 3 3 63 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25
75 5 5 4 5 4 5 3 5 2 38 4 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 66 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 5 5 24
76 4 4 4 4 4 4 3 5 3 35 4 5 5 2 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 66 4 5 5 5 5 4 5 33 5 5 4 5 5 24
77 5 5 5 5 5 5 5 5 2 42 5 5 4 5 5 2 4 5 4 4 4 5 5 4 4 65 4 5 5 5 5 4 5 33 5 5 4 5 5 24
78 5 5 5 5 5 5 5 5 2 42 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 66 5 4 4 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 25
79 5 5 5 5 4 4 5 4 2 39 4 5 5 5 4 2 5 5 4 3 3 5 4 2 2 58 5 5 5 4 4 5 4 32 5 2 5 5 5 22
80 4 3 3 3 3 3 4 4 3 30 3 5 4 5 3 2 2 5 3 3 3 3 4 3 3 51 4 5 5 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 20
81 4 3 3 4 5 2 5 4 2 32 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 68 4 5 5 4 4 4 5 31 4 5 4 4 4 21
82 4 3 3 3 4 3 3 4 3 30 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 66 5 4 5 4 4 5 5 32 4 5 5 4 4 22
83 4 4 3 3 3 3 4 4 2 30 3 5 3 5 4 1 4 4 5 2 2 4 4 3 3 52 4 4 4 4 4 4 5 29 4 4 4 4 4 20
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X2 1 2 3 4 5 6 7 X3 1 2 3 4 5 Y
84 5 3 4 3 3 3 5 4 2 32 5 5 5 4 5 2 5 4 4 2 2 5 4 2 2 56 5 4 5 4 4 5 5 32 4 5 5 4 4 22
85 5 5 5 5 5 3 5 5 3 42 5 5 5 5 5 3 4 4 5 1 1 5 5 4 4 61 5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 25
86 5 5 5 5 5 4 4 3 3 39 5 5 5 5 4 2 4 5 5 3 3 4 5 3 3 61 5 4 5 5 5 5 4 33 5 4 5 5 5 24
87 5 5 4 5 5 4 5 5 3 41 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 67 5 4 4 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 25
88 5 4 3 4 4 3 3 3 3 32 4 5 5 1 4 1 5 5 4 1 1 5 4 3 3 51 5 5 5 4 4 5 4 32 4 5 5 4 4 22
89 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38 4 5 5 1 5 1 5 5 5 4 4 5 5 3 3 60 4 5 4 5 5 4 4 31 5 5 4 5 5 24
90 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 5 5 5 1 4 1 5 5 5 3 3 4 5 2 2 55 4 5 5 5 5 4 5 33 5 4 4 5 5 23
91 5 5 5 5 4 4 5 5 3 41 4 5 4 4 4 3 4 5 5 2 2 5 5 3 3 58 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25
92 4 4 4 5 5 5 5 5 2 39 5 5 5 1 5 1 5 5 5 2 2 5 5 5 5 61 4 5 5 5 5 4 4 32 5 5 4 5 5 24
93 5 5 4 5 4 4 4 5 3 39 4 5 5 2 5 2 5 4 5 4 4 4 5 3 3 60 5 5 4 5 5 5 4 33 5 4 5 5 5 24
94 4 4 4 5 5 3 5 5 3 38 5 5 5 1 5 2 5 5 5 4 4 5 5 4 4 64 4 4 5 5 5 4 5 32 5 5 4 5 5 24
95 5 5 5 3 5 2 3 4 2 34 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 2 5 4 4 63 5 4 4 5 5 5 5 33 5 2 5 5 5 22
96 5 5 5 5 4 2 5 5 3 39 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 60 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25
97 4 5 5 5 3 1 4 5 3 35 5 5 4 5 4 1 5 5 4 4 4 4 5 3 3 61 4 4 5 5 5 4 4 31 5 4 4 5 5 23
98 5 4 4 4 5 5 5 5 3 40 5 4 4 5 5 1 4 4 4 3 3 5 5 3 3 58 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25
99 5 5 5 5 5 1 2 5 3 36 5 4 4 5 4 1 5 4 5 5 5 2 5 4 4 62 5 4 4 5 5 5 4 32 5 2 5 5 5 22
100 5 5 5 4 4 4 5 5 3 40 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 69 5 4 4 5 5 5 3 31 5 5 5 5 5 25
#REF! ### ### ### ### ### ### ### ### 0.21 0.23 0.25 0.37 0.22 0.36 0.21 0.23 0.20 0.46 0.44 0.23 0.28 0.44 0.59 0.56 0.25 0.39 0.64 0.70 0.47 0.33 0.17 0.20 0.24 0.21 0.20
0.195 0.2 0.2 0.2
### ## ## ## ## ## ## ## ## v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v tv v v v v
Lampiran 3
Tabel Perhitungan Analisis
No X1 X2 X3 Y X1X2 X1X3 X2X3 X1Y X2Y X3Y X1
2 X2
2
1 34 51 33 18 1,734 1,122 1,683 612 918 594 1,156 2,601
2 32 63 31 20 2,016 992 1,953 640 1,260 620 1,024 3,969
3 36 61 35 24 2,196 1,260 2,135 864 1,464 840 1,296 3,721
4 37 54 32 24 1,998 1,184 1,728 888 1,296 768 1,369 2,916
5 34 59 32 24 2,006 1,088 1,888 816 1,416 768 1,156 3,481
6 37 59 31 19 2,183 1,147 1,829 703 1,121 589 1,369 3,481
7 34 59 30 21 2,006 1,020 1,770 714 1,239 630 1,156 3,481
8 38 68 33 25 2,584 1,254 2,244 950 1,700 825 1,444 4,624
9 39 63 31 25 2,457 1,209 1,953 975 1,575 775 1,521 3,969
10 35 58 33 22 2,030 1,155 1,914 770 1,276 726 1,225 3,364
11 40 56 33 22 2,240 1,320 1,848 880 1,232 726 1,600 3,136
12 34 60 30 22 2,040 1,020 1,800 748 1,320 660 1,156 3,600
13 40 67 32 21 2,680 1,280 2,144 840 1,407 672 1,600 4,489
14 35 63 32 19 2,205 1,120 2,016 665 1,197 608 1,225 3,969
15 35 58 33 22 2,030 1,155 1,914 770 1,276 726 1,225 3,364
16 33 57 30 23 1,881 990 1,710 759 1,311 690 1,089 3,249
17 32 54 33 20 1,728 1,056 1,782 640 1,080 660 1,024 2,916
18 32 54 33 23 1,728 1,056 1,782 736 1,242 759 1,024 2,916
19 37 56 35 24 2,072 1,295 1,960 888 1,344 840 1,369 3,136
20 33 60 31 18 1,980 1,023 1,860 594 1,080 558 1,089 3,600
21 34 59 30 21 2,006 1,020 1,770 714 1,239 630 1,156 3,481
22 39 57 33 20 2,223 1,287 1,881 780 1,140 660 1,521 3,249
23 34 59 35 19 2,006 1,190 2,065 646 1,121 665 1,156 3,481
24 33 59 31 17 1,947 1,023 1,829 561 1,003 527 1,089 3,481
25 37 58 34 19 2,146 1,258 1,972 703 1,102 646 1,369 3,364
26 37 64 35 19 2,368 1,295 2,240 703 1,216 665 1,369 4,096
27 31 54 33 20 1,674 1,023 1,782 620 1,080 660 961 2,916
28 33 58 30 22 1,914 990 1,740 726 1,276 660 1,089 3,364
29 38 61 30 24 2,318 1,140 1,830 912 1,464 720 1,444 3,721
30 40 67 33 19 2,680 1,320 2,211 760 1,273 627 1,600 4,489
31 36 56 34 20 2,016 1,224 1,904 720 1,120 680 1,296 3,136
32 32 62 31 20 1,984 992 1,922 640 1,240 620 1,024 3,844
33 37 63 30 24 2,331 1,110 1,890 888 1,512 720 1,369 3,969
34 31 57 30 19 1,767 930 1,710 589 1,083 570 961 3,249
35 32 57 33 21 1,824 1,056 1,881 672 1,197 693 1,024 3,249
36 36 64 33 24 2,304 1,188 2,112 864 1,536 792 1,296 4,096
37 39 66 34 19 2,574 1,326 2,244 741 1,254 646 1,521 4,356
38 37 57 32 17 2,109 1,184 1,824 629 969 544 1,369 3,249
39 33 65 28 19 2,145 924 1,820 627 1,235 532 1,089 4,225
40 37 64 33 24 2,368 1,221 2,112 888 1,536 792 1,369 4,096
41 34 59 33 23 2,006 1,122 1,947 782 1,357 759 1,156 3,481
42 34 53 32 22 1,802 1,088 1,696 748 1,166 704 1,156 2,809
43 31 59 29 21 1,829 899 1,711 651 1,239 609 961 3,481
44 36 60 33 24 2,160 1,188 1,980 864 1,440 792 1,296 3,600
45 35 58 34 23 2,030 1,190 1,972 805 1,334 782 1,225 3,364
46 39 67 34 25 2,613 1,326 2,278 975 1,675 850 1,521 4,489
47 37 61 31 24 2,257 1,147 1,891 888 1,464 744 1,369 3,721
48 39 56 34 24 2,184 1,326 1,904 936 1,344 816 1,521 3,136
49 39 65 35 25 2,535 1,365 2,275 975 1,625 875 1,521 4,225
50 32 61 32 22 1,952 1,024 1,952 704 1,342 704 1,024 3,721
51 32 65 33 23 2,080 1,056 2,145 736 1,495 759 1,024 4,225
52 31 58 30 20 1,798 930 1,740 620 1,160 600 961 3,364
53 36 64 32 22 2,304 1,152 2,048 792 1,408 704 1,296 4,096
54 36 66 31 23 2,376 1,116 2,046 828 1,518 713 1,296 4,356
55 42 66 34 25 2,772 1,428 2,244 1,050 1,650 850 1,764 4,356
56 40 63 35 24 2,520 1,400 2,205 960 1,512 840 1,600 3,969
57 36 60 30 21 2,160 1,080 1,800 756 1,260 630 1,296 3,600
58 40 61 34 25 2,440 1,360 2,074 1,000 1,525 850 1,600 3,721
59 42 65 32 25 2,730 1,344 2,080 1,050 1,625 800 1,764 4,225
60 40 68 34 23 2,720 1,360 2,312 920 1,564 782 1,600 4,624
61 34 63 30 21 2,142 1,020 1,890 714 1,323 630 1,156 3,969
62 33 67 32 22 2,211 1,056 2,144 726 1,474 704 1,089 4,489
63 32 63 30 22 2,016 960 1,890 704 1,386 660 1,024 3,969
64 36 57 33 20 2,052 1,188 1,881 720 1,140 660 1,296 3,249
65 33 59 28 21 1,947 924 1,652 693 1,239 588 1,089 3,481
66 32 56 33 22 1,792 1,056 1,848 704 1,232 726 1,024 3,136
67 42 64 35 23 2,688 1,470 2,240 966 1,472 805 1,764 4,096
68 29 62 33 21 1,798 957 2,046 609 1,302 693 841 3,844
69 36 62 31 24 2,232 1,116 1,922 864 1,488 744 1,296 3,844
70 29 56 31 20 1,624 899 1,736 580 1,120 620 841 3,136
71 38 58 32 22 2,204 1,216 1,856 836 1,276 704 1,444 3,364
72 32 62 33 23 1,984 1,056 2,046 736 1,426 759 1,024 3,844
73 40 69 34 25 2,760 1,360 2,346 1,000 1,725 850 1,600 4,761
74 39 63 35 25 2,457 1,365 2,205 975 1,575 875 1,521 3,969
75 38 66 35 24 2,508 1,330 2,310 912 1,584 840 1,444 4,356
76 35 66 33 24 2,310 1,155 2,178 840 1,584 792 1,225 4,356
77 42 65 33 24 2,730 1,386 2,145 1,008 1,560 792 1,764 4,225
78 42 66 33 25 2,772 1,386 2,178 1,050 1,650 825 1,764 4,356
79 39 58 32 22 2,262 1,248 1,856 858 1,276 704 1,521 3,364
80 30 51 30 20 1,530 900 1,530 600 1,020 600 900 2,601
81 32 68 31 21 2,176 992 2,108 672 1,428 651 1,024 4,624
82 30 66 32 22 1,980 960 2,112 660 1,452 704 900 4,356
83 30 52 29 20 1,560 870 1,508 600 1,040 580 900 2,704
84 32 56 32 22 1,792 1,024 1,792 704 1,232 704 1,024 3,136
85 42 61 34 25 2,562 1,428 2,074 1,050 1,525 850 1,764 3,721
86 39 61 33 24 2,379 1,287 2,013 936 1,464 792 1,521 3,721
87 41 67 33 25 2,747 1,353 2,211 1,025 1,675 825 1,681 4,489
88 32 51 32 22 1,632 1,024 1,632 704 1,122 704 1,024 2,601
89 38 60 31 24 2,280 1,178 1,860 912 1,440 744 1,444 3,600
90 37 55 33 23 2,035 1,221 1,815 851 1,265 759 1,369 3,025
91 41 58 35 25 2,378 1,435 2,030 1,025 1,450 875 1,681 3,364
92 39 61 32 24 2,379 1,248 1,952 936 1,464 768 1,521 3,721
93 39 60 33 24 2,340 1,287 1,980 936 1,440 792 1,521 3,600
94 38 64 32 24 2,432 1,216 2,048 912 1,536 768 1,444 4,096
95 34 52 33 22 1,768 1,122 1,716 748 1,144 726 1,156 2,704
96 39 60 35 25 2,340 1,365 2,100 975 1,500 875 1,521 3,600
97 35 61 31 23 2,135 1,085 1,891 805 1,403 713 1,225 3,721
98 40 58 35 25 2,320 1,400 2,030 1,000 1,450 875 1,600 3,364
99 36 62 32 22 2,232 1,152 1,984 792 1,364 704 1,296 3,844
100 40 69 31 25 2,760 1,240 2,139 1,000 1,725 775 1,600 4,761
Jumlah 3,589 6,057 3,232 2,224 218,012 116,283 195,846 80,213 135,024 72,001 129,983 368,817
rata-rata 35.890 60.570 32.320 22.240






2 (Y)2 (X1)(X2) (X1)(X3) (X2)(X3) (X1)(Y) (X2)(Y) (X3)(Y)




2 y2 x1x2 x1x3 x2x3 x1y x2y x3
1,174 1944.51 285.76 450 626.27 286.52 83.76 394 316 121
198
Mencari harga koefisien regresi
b1 b2 b3
1 393.6400 1173.7900 626.2700 286.5200
2 316.3200 626.2700 1944.5100 83.7600
3 121.3200 286.5200 83.7600 285.7600
1A 1.3739 4.0967 2.1858 1
2A 3.7765 7.4770 23.2153 1
3A 0.4246 1.0027 0.2931 1
4 = 1A-2A -2.4026 -3.3802 -21.0295
5=2A-3A 3.3520 6.4743 22.9221
4A 0.1143 0.1607 1
5A 0.1462 0.2824 1
6 -0.0320 -0.1217
b1 0.262766876




masukkan harga b1 dan b2 ke dalam rumus 3A







Y = 3,923 + 0,263X1 +0,072X2 +0,14 X3
Korelasi Koefisien Regresi
2.021
rx1y 0.5415 4.845241598 b1 b2 b3
rx2y 0.3381 2.413997333 0.2628 0.0720 0.1400
rx3y 0.3382 2.415467303
103.435553 22.77954752 16.9821343
Ry(1,2,3) 0.5640 #REF! #REF! #REF! #REF!
R2 0.3180 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
Mencari harga Freg #REF!
N 100
m 3 96
Freg 14.9240 Ftabel 2.85 Analisa Signifikan
Sumbangan Relatif Sumbangan Efektif
JKreg 143.1972349 47.73241162
Jkres 307.0427651 8.080072767
SRX1% 72.23% 5.91 SEX1% 22.97% %
SRX2% 15.91% SEX2% 5.06% %













































































































UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN 
 




1 ,146 ,244* ,137 ,080 ,177 ,198* ,157 -,042 ,457**
, ,146 ,014 ,173 ,428 ,078 ,048 ,118 ,678 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,146 1 ,467** ,376** ,275** -,121 -,087 ,198* ,057 ,408**
,146 , ,000 ,000 ,006 ,229 ,389 ,048 ,576 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,244* ,467** 1 ,428** ,299** -,052 ,025 ,311** ,052 ,531**
,014 ,000 , ,000 ,003 ,605 ,808 ,002 ,606 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,137 ,376** ,428** 1 ,389** ,034 ,030 ,341** ,024 ,535**
,173 ,000 ,000 , ,000 ,735 ,767 ,001 ,812 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,080 ,275** ,299** ,389** 1 ,008 ,012 ,319** ,096 ,481**
,428 ,006 ,003 ,000 , ,937 ,907 ,001 ,343 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,177 -,121 -,052 ,034 ,008 1 ,083 ,148 -,073 ,404**
,078 ,229 ,605 ,735 ,937 , ,412 ,143 ,468 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,198* -,087 ,025 ,030 ,012 ,083 1 ,097 ,148 ,513**
,048 ,389 ,808 ,767 ,907 ,412 , ,337 ,142 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,157 ,198* ,311** ,341** ,319** ,148 ,097 1 ,107 ,553**
,118 ,048 ,002 ,001 ,001 ,143 ,337 , ,287 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
-,042 ,057 ,052 ,024 ,096 -,073 ,148 ,107 1 ,297**
,678 ,576 ,606 ,812 ,343 ,468 ,142 ,287 , ,003
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,457** ,408** ,531** ,535** ,481** ,404** ,513** ,553** ,297** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,









































P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 P_7 P_8 P_9 X1
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
Reliability 











N of Cases =    100,0                    N of Items =  9 
 
Alpha =    ,6953 
 





1 -,003 ,071 -,022 ,015 ,020 ,072 ,069 -,087 ,000 ,209*
, ,975 ,481 ,825 ,885 ,845 ,474 ,495 ,391 1,000 ,037
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
-,003 1 ,018 ,109 ,008 ,028 ,084 ,121 ,222* -,022 ,235*
,975 , ,858 ,282 ,934 ,785 ,404 ,230 ,026 ,832 ,019
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,071 ,018 1 -,173 ,073 -,087 ,160 ,160 ,134 -,067 ,249*
,481 ,858 , ,085 ,472 ,388 ,113 ,111 ,183 ,510 ,013
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
-,022 ,109 -,173 1 -,039 ,274** -,204* ,081 -,134 -,044 ,370**
,825 ,282 ,085 , ,698 ,006 ,042 ,423 ,182 ,667 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,015 ,008 ,073 -,039 1 ,041 ,157 ,050 -,037 ,059 ,224*
,885 ,934 ,472 ,698 , ,687 ,120 ,623 ,715 ,559 ,025
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,020 ,028 -,087 ,274** ,041 1 -,238* -,123 -,182 ,157 ,365**
,845 ,785 ,388 ,006 ,687 , ,017 ,222 ,070 ,119 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,072 ,084 ,160 -,204* ,157 -,238* 1 ,159 ,323** ,031 ,212*
,474 ,404 ,113 ,042 ,120 ,017 , ,113 ,001 ,760 ,034
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,069 ,121 ,160 ,081 ,050 -,123 ,159 1 ,089 ,000 ,233*
,495 ,230 ,111 ,423 ,623 ,222 ,113 , ,376 1,000 ,020
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
-,087 ,222* ,134 -,134 -,037 -,182 ,323** ,089 1 ,115 ,201*
,391 ,026 ,183 ,182 ,715 ,070 ,001 ,376 , ,254 ,045
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,000 -,022 -,067 -,044 ,059 ,157 ,031 ,000 ,115 1 ,464**
1,000 ,832 ,510 ,667 ,559 ,119 ,760 1,000 ,254 , ,000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
,209* ,235* ,249* ,370** ,224* ,365** ,212* ,233* ,201* ,464** 1
,037 ,019 ,013 ,000 ,025 ,000 ,034 ,020 ,045 ,000 ,













































P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 P_7 P_8 P_9 P_10 X2
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.  
Correlations 
Correlations
1 -,092 ,032 -,124 ,029 ,436**
, ,361 ,749 ,219 ,776 ,000
100 100 100 100 100 100
-,092 1 ,213* -,029 -,067 ,228*
,361 , ,033 ,774 ,509 ,022
100 100 100 100 100 100
,032 ,213* 1 ,053 ,124 ,279**
,749 ,033 , ,599 ,220 ,005
100 100 100 100 100 100
-,124 -,029 ,053 1 ,754** ,441**
,219 ,774 ,599 , ,000 ,000
100 100 100 100 100 100
,029 -,067 ,124 ,754** 1 ,588**
,776 ,509 ,220 ,000 , ,000
100 100 100 100 100 100
,436** ,228* ,279** ,441** ,588** 1
,000 ,022 ,005 ,000 ,000 ,

























P_11 P_12 P_13 P_14 P_15 X2
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 















N of Cases =    100,0                    N of Items = 15 
 
Alpha =    ,7955 
 





1 -,143 -,044 ,180 ,280** ,530** ,068 ,565**
, ,155 ,661 ,073 ,005 ,000 ,503 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100
-,143 1 ,024 ,030 ,024 -,035 -,033 ,246*
,155 , ,809 ,765 ,814 ,732 ,742 ,014
100 100 100 100 100 100 100 100
-,044 ,024 1 ,098 ,129 -,127 ,078 ,393**
,661 ,809 , ,333 ,200 ,208 ,438 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100
,180 ,030 ,098 1 ,808** ,101 -,027 ,635**
,073 ,765 ,333 , ,000 ,317 ,791 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100
,280** ,024 ,129 ,808** 1 ,134 ,007 ,697**
,005 ,814 ,200 ,000 , ,183 ,943 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100
,530** -,035 -,127 ,101 ,134 1 -,008 ,467**
,000 ,732 ,208 ,317 ,183 , ,933 ,000
100 100 100 100 100 100 100 100
,068 -,033 ,078 -,027 ,007 -,008 1 ,332**
,503 ,742 ,438 ,791 ,943 ,933 , ,001
100 100 100 100 100 100 100 100
,565** ,246* ,393** ,635** ,697** ,467** ,332** 1
,000 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,

































P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 P_6 P_7 X3
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 
Reliability 











N of Cases =    100,0                    N of Items =  7 
 









1 ,140 ,128 ,352** ,201* ,625**
, ,166 ,203 ,000 ,044 ,000
100 100 100 100 100 100
,140 1 ,126 ,191 ,090 ,572**
,166 , ,211 ,058 ,375 ,000
100 100 100 100 100 100
,128 ,126 1 ,003 -,049 ,375**
,203 ,211 , ,974 ,626 ,000
100 100 100 100 100 100
,352** ,191 ,003 1 ,272** ,709**
,000 ,058 ,974 , ,006 ,000
100 100 100 100 100 100
,201* ,090 -,049 ,272** 1 ,516**
,044 ,375 ,626 ,006 , ,000
100 100 100 100 100 100
,625** ,572** ,375** ,709** ,516** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

























P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 X3
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.  
Reliability 











N of Cases =    100,0                    N of Items =  5 
 




Uji Asumsi Klasik 
 
1. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
100 100 100 100
35,89 60,57 32,32 22,18
3,443 4,432 1,699 2,167
,107 ,068 ,166 ,160
,098 ,068 ,114 ,097
-,107 -,068 -,166 -,160
1,068 ,684 1,055 1,095















Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
 
 
2. Uji Heterokedastisitas 
Partial Corr 
 - -  P A R T I A L   C O R R E L A T I O N   C O E F F I C I E N T S  - - - 
 
Controlling for..    X2        X3 
 
                  X1    ABS_RES 
 
X1            1,0000     -,0950 
             (    0)    (   96) 
             P= ,       P= ,352 
 
ABS_RES       -,0950     1,0000 
             (   96)    (    0) 
             P= ,352    P= , 
 
(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
 






- - -  P A R T I A L   C O R R E L A T I O N   C O E F F I C I E N T S  - - - 
 
Controlling for..    X1        X3 
 
                  X2    ABS_RES 
 
X2            1,0000     -,0413 
             (    0)    (   96) 
             P= ,       P= ,687 
 
ABS_RES       -,0413     1,0000 
             (   96)    (    0) 
             P= ,687    P= , 
 
(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
 






- - -  P A R T I A L   C O R R E L A T I O N   C O E F F I C I E N T S  - - - 
 
Controlling for..    X1        X2 
 
                  X3    ABS_RES 
 
X3            1,0000     -,1033 
             (    0)    (   96) 
             P= ,       P= ,312 
 
ABS_RES       -,1033     1,0000 
             (   96)    (    0) 
             P= ,312    P= , 
 
(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
 
" , " is printed if a coefficient cannot be computed 
 
 
















4. Uji Autokorelasi 
Model Summaryb










Predictors: (Constant), Characteristics, Knowledge, Skilla. 





















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Minat PPAb. 
 
Model Summary






















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Characteristics, Knowledge, Skilla. 
Dependent Variable: Minat PPAb. 
 
Coefficientsa
1,032 4,036 ,256 ,799
,200 ,065 ,318 3,058 ,003
,124 ,044 ,253 2,780 ,007














Dependent Variable: Minat PPAa. 
 
 
 
 
